








































































































































































































































































































































































































































































































































































国 際 文 化 学 部 論 集 第 1 2 巻 第 ２ 号 （ 2 0 1 1 年 １ ０ 月 ）
ミ ， ヤ マ ト シ ジ ミ ， ツ バ メ シ ジ ミ で あ ろ う 。
本 学 は 温 暖 化 傾 向 下 で 「 都 市 化 」 が 進 行 す る 一 方 ， 食 餌 を 樹 木 に 頼 る 種 は 相 対 的 に 健 在 で あ
る 。 そ の 意 味 で は 「 こ ぐ さ い の 森 」 が そ れ な り に 保 全 さ れ て い る と も 言 え な く は な い 。 た だ し
森 が 真 に 森 で あ る た め に は 下 草 に も 注 意 が 払 わ れ る べ き で あ ろ う 。 人 が 集 い 憩 う 場 と し て だ け
で な く チ ョ ウ が 舞 う 「 こ く さ い の 森 」 で も あ っ て 欲 し い 。 図 書 館 裏 ・ ７ 号 館 前 の ク ヌ ギ （ 少 な
く と も 2 0 0 7 年 ま で は コ ク ワ ガ タ ， ヒ ラ タ ク ワ ガ タ の 良 好 な 発 生 源 で あ っ た 。 カ ブ ト ム シ も い た
と い う が 筆 者 未 確 認 ） と ， と り わ け 経 塚 西 側 の ア ラ カ シ ， マ テ バ シ イ ， コ ナ ラ ， エ ノ キ と カ ラ
ス ザ ン シ ョ ウ の 大 木 を 含 む ， 昼 で も 薄 暗 い 湿 潤 な 一 帯 は 是 非 こ の ま ま の 状 態 で 保 全 さ れ る こ と
を 願 う 。
最 後 に ， 学 内 施 設 , 植 栽 樹 木 等 の 資 料 に つ い て は 総 務 課 , 学 生 課 ， 入 試 室 ， 大 学 広 報 セ ン タ ー
の 職 員 の 皆 さ ん ， ミ カ ド ア ゲ ハ の 幼 虫 と 樹 木 ， 標 本 撮 影 に つ い て は 本 学 部 ・ 船 越 公 威 教 授 と 大
学 院 生 の 新 井 あ い か さ ん の お 世 話 に な っ た 。 ま た 学 内 で サ ツ マ ニ シ キ が 発 生 し て い る の に 気 づ
い た の は 経 済 学 部 ・ 八 尾 信 光 教 授 の 標 本 提 供 が き っ か け で あ っ た 。 後 に ， 本 学 部 ・ 吉 良 今 朝 芳
前 教 授 に よ り 食 樹 ヤ マ モ ガ シ の 存 在 地 ⑭ も 教 示 さ れ た 。 あ わ せ て 感 謝 し ま す 。
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